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L' ANIRO_PaLQGL,E :
Q u ' e s t  c e  q u e
l 'Antropologie ?
Selon lacques Lombard
" la concept ion qu'on a eu
d e  l ' e t h n o l o g i e
[anthropologie] /  l 'objet  de
sa recherche ont varié selon
Ies pays et les écoles,
parfois selon les spécial istes"
t n  e t t e t ,  s c r e n c e
r e l a t i v e n r e n t  j e u n e ,
l 'anihropologie ne s'est
cons t i tué  en  d isc ip l ine
autonome qu'à partir de Ia
f in du l9è s iècle.  Ainsi
selon les pâys , les termes
d'etlrnologie, d'anthrologie
ou d'ethnographie sont
ut i l isés pour désigner la
nrême science.
Les Anglais uti l isent le
terme d'anthrologie sociale
car i ls vont plutôt privilégier
l ' é t u d e  d e s  f o r m e s
d'organ isation sociale. Ainsi
pour E. E Evans.Pritchard
l'anthropologue "étudie les
sociétés en tant q'entités. l l
é t u d i e  l ' é c o l o g i e ,
l 'écononrie, les institutions
pol i t iques et  jur id iques, les
structLrres familiales, les
systènres de parenté/ les
rel ig ions,  Ies techniques, les
arts,  etc. . .  en tant que
p a r t i e  i n t é g r a n t e  d e
systènres sociaux globaux"
( A n t r o p o l o g i e  s o c i a l e ,
p .  l 9 ) .
Les . Arrréricains vont
l l r i v l l é g i e r '  l e  t e r m e
d'arr t ro l lo logie,  cul turel le
llcltrr l 'ôltrclc k' h cttlture.
A  i n s i  l l o r r  r  J ; r c q u e s
l-orrr l l : r t ' t l  ' r r t thropologie
"s ' .1 [ t i l c l le r ' , r  l l l t t s  Jux
oeLrvres t lc l ' l t - t r t t t t t to,  i  5on
sys tènre  de  cor t t t t t t t t t l c l t l t t r t
s y r n b o l i q u e ,  J t  s e s
techniques, i son au't,
qu'aux orga n is.t t iorts clci;t l t:s
et  aux lo is qui  pt"ésidert t  i
l e u r  f o n c t i o n r l e l n e n t " . .
( l n t r o d u ' c t i o n  à
l 'éthmologie,  P.12).
En France, le ternre uti l isé
e s t  l ' é t h n o l o g i e .
L 'ethnologie . ic i  est  y
désigné pour. : l 'étude des
e t h n i e s ,  d e s  s o c i é t é s
archaïques ,  p r im i t i ves ,
traditionnelles.
En ti-URSS,.on uti l ise le
terme ethnographie pour
désigner l 'étude descriptivc
des sociétés primitives.
Cependant .  quel le que
soit l 'appellation uti l isée, la
science a le même objet qui
est l 'homme et, sa société.
Obiet de l 'Anthrobolosie
A sa n'aissance, différents
objets ont éqê donnés à
l'an th ropologiê. Cepen dan t,
a u j o u r d ' h u i '  l ' u n a n i m i t é
semble. faite àutour d'un
objet unique : l 'étude de
l'homme est l 'objet de
l'anthropologie.
A.L.  Kroeber dél inr i te le
champ de la scierrce,
"L 'étude de l 'honrme st  la
s e u l e  l i n r i t e  d e
l 'anthropologie.  El le n 'est
l imi tée ni  par le temps ni
par le l ieu,  car son
investigation s'étend au
monde ent ier . . . .  Si  e l le s 'est
tournée vers les sociétés
exot iques, el le ne s 'en
interesse pas moins aux
nôt res .  L 'an thropo log ie
étudie donc l ' l ronrme à
travers son plrysique, ses
sclciétés, a production, ses
lrrot lcs t ie cor lnrunicat ion,
ses sociérés,  a product ion,
s  e  s  r r r . o  d  e  s  d  e
cornrrr t rn ic; l t ion,  ses langues
et scs cul t"ures.  EI Ie cherche
I rrrclntrcr lcs relations entre
ccs cllf[ér'entes activités et la
cul turc glolnle dont el le
forrt l)artic. Cette large
synthèsc c1u'el le y parvient" .
(Arr throl lo logy Today, P
x i l r - x l v ) .
Ltvurçlpglc :
Le nrot  anthropologie
provlent de detrx nlots grecs
:  i r l throl)os :  l ' l tor tur te pour
hqucl le krs rrrglo -  saxons
plr lcrr t  de scierrce de
l ' l ro r t t t t t c .
1.. ',rn(lrrnllologie se divise
en clctrx gr':trrrles branches :
- l ' .rntlrropologie l lhysique
clui  ôt t r r l le l 'or lg ine de
l'hollrrrrt:, son évolution
d e l l r t l s  l c s  h o n r i n i d é s
(ane ôtrcs r l ( ,  l 'hot t tnte)
jusc; t r ' l  l rhorr t r r re rctucl ,  les
r : l c e s  ( N o l r e ,  ) a u n e ,
l l larrche, Austrul lerrne) ;
-  l ' : rnt l r ropologle soclale t
c r r l ( r t r c l l c  é t u t l i e  l e s
cor"r tunlcs,  lcs i r rst i t t r t iorrs
so< i:t lcs, lcs ( r.oyJr'rc0s ct
v.tlctrrs rror.:rles ('t l ;t
' l ' t
technologie d 'un PeuPle de
nrênre que la façon dont
elles ont étroitement reliées
entre el les.
Méthodes :
En raison de la faible
place la issée à l 'écr i ture t
a u x  s t a t i s t i q u e s ,  l e s
techniques uti l isées eront
qualitatives avec un rôle
e s s e n t i e l  d o n n é  à
l 'observat ion et  à l 'enquête
p.tr  entret ien.
Les grands domaines de
l 'anthropologie :
L'anthropologie science
cle l 'honrme s'intéressé à
tous les sphères de la v ie de
c e l u  i - c i .  C e s  g r a n d s
d o n t a i n e s  s o n t  :
l 'arr thropologie ré[ ig ieuse,
l ' a n t h r o P o l o g i e
écononr ique,  Po l i t ique ,
I ' a n t l t r o p o l o g i e  d e  l a
p . t ren té .  Par  exemple
l ' a n t h r o p o l o g i e  d e  l a
parenté étudier l 'ensentble
des règles qui  détert t l inent
l a  d e s c e t t d a n c e ,  l a
succession, le mariage t les
re la t ions  sexue l les ,  la
résidence r [e statut des
indiv idus selon leur l iens de
consanguini té et  d 'a l l iance
nratr intoniale.
l 'anthropologie :
L ' a d n r i n i s t r a t i o n
coloniale Br i tanique qui
préconisait un respect des
coutun tes  des  PeuPles
colonisés nécessi ta i t  une
connaissance aPProfondie
cie leurs cultures d'où la
p r é s e n c e  d e s
snthropo logues con ln le
c o n s e i l l e r s  d e s
administrateu rs coloniaux.
Ensui te l 'ant l t roPologie
fut  un moyen Pour les
p e u p l e s  c o l o n i s é s  d e
revalor iset '  lcur l  cul tu l .es et
de br iser le nlyt l ie de la
supér ioté cul turel le blancl te.
L'antlt roltologie stu ti l isée
aussi  pour le règlenrent de
certains con fl i ts d'ord re
a d m i n i s t r a t i f ,  c o m m e
d'ordre fottcier.
A u j o u r d ' . h u i  c e t t e
discipl ine a t rouvé un
n o u v e a u  t e r r a i n
d'investigation et d'obiets
de recherche dans le cadre
d e s  o p é r a t i o n s  d e
développenlent init iés dans
les pays.'africairrs conlme le
M a l i  p a r  l e s  O N  C
( O r g a n i s a t i ' o n s  N o n -
G o u v e r n e m e n t a l e s ) .
L ' a n t h i o p o l o g u e  g r a n d
spécialiste des cultures
p o u r r a  m i e u x  q u e
quiconque réaliser les études
d e  f a i s a b i l i t e  P o u r
l ' inrplantat ion d 'un Proiet
de dévelopPenlen(.
l l  pourra ensui te assurer
le suiv i  de l 'oPérat io l l ,
découvr:ir au sein des
populations les facteurs
favorables ou non au Proiet
Enfin i l fera l 'èvaluation du
proiet pour comparer les
résultats' aux estimations
prévues. Ce tra.vail de suivi
peut se faire dans des
domaines ag.ssi  var iés
contme l 'agriculture, la
s a n t é , . .  l ' é d u c a t i o n /
l 'économie informelle et
d é v e l o P e m m e n t  d e
l'artisanat et du conlmerce.
Au Mal i ,  auiourd'hui  la
plus part  des ONG et des
o p é r a t i o n s  d e
développement ut i l isent les
c o n l p é t e n c e s  d e s
anthropologues Pour la
réussi te de leur-s act ions.
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